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L’economia del talent,
les ciutats i els parcs
científics
Pocs temes il·lustren la naturalesa canviant de l’economia moderna
d’una manera tan gràfica com la importància atorgada a la recerca,
al desenvolupament i a l’atracció de talent en l’àmbit nacional,
regional, empresarial i individual. En certa manera, no és
sorprenent. Ens trobem a la primera fase de la Tercera Revolució
Industrial, dins la qual el coneixement o, si més no, el talent que
combina el coneixement amb l’empresa o l’emprenedoria, és el
motor principal de l’èxit, almenys a les economies més madures
d’Europa, Àsia i Amèrica del Nord.
TOM CANNON
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Context
El talent, el coneixement i l’empresa constitueixen
un aspecte important de l’èxit econòmic des de la
Primera Revolució Industrial, que s’esdevingué
entre el final del segle XVIII i el començament del
segle XX. Els motors principals en van ser el carbó
i el mineral de ferro, o almenys l’accés a aquestes
primeres matèries tangibles. Durant la Segona
Revolució Industrial, el petroli i l’acer van tenir el
mateix paper preponderant. L’economia actual és,
tanmateix, totalment diferent. Això no vol dir que
l’accés a les primeres matèries no tingui impor-
tància –una idea absurda en temps d’encariment
exponencial del petroli–, però cada vegada som
més conscients que són finites. El talent, el
coneixement i l’empresa, en canvi, constitueixen
recursos infinits.
En l’era de la Tercera Revolució
Industrial, cada vegada som més
conscients que les primeres matèries
són finites, mentre que el talent, el
coneixement i l’empresa constitueixen
recursos infinits. La majoria
d’economies madures han de competir
per tal de trobar, desenvolupar i
atreure talent.
Això és reconegut fins i tot en aquells estats
i regions que disposen de grans reserves dels
re cursos naturals més preuats. Països com ara  
Abu- per exemple, amb enormes reserves
de petroli, inverteixen els seus ingressos en in-
gents fons sobirans, destinats a la inversió en
sectors i tecnologies que permetin garantir-ne el
futur i l’accés al talent, el coneixement i l’empre-
sa. En contraposició amb aquest repte, la majoria
d’economies madures han de competir per tal de
trobar, desenvolupar i atreure talent.
Ciutats com ara Barcelona tenen un paper fona-
mental en aquesta lluita pel talent. En certa
manera, aquest és el paper històric de les ciutats.
Atreuen talent, sovint del seu propi rerepaís, a ve-
Dhabi, -
gades de més enllà. La gent que ha donat forma a
les grans ciutats ha vingut sovint de molt lluny.
Nathan Rothschild, per exemple, va emigrar de
la seva ciutat natal, Frankfurt, primer a Manches-
ter i després a Londres. Samuel Cunard va creuar
l’Atlàntic per establir la seva naviliera –Cunard– a
Liverpool. El mateix model va imperar durant els
segles XIX i XX, quan el talent europeu i asiàtic va
emigrar a les Amèriques, atret per les oportuni-
tats i els reptes d’aquelles economies emergents.
No hi ha noves fronteres en sentit
geogràfic. Les noves fronteres són les
de les idees, les invencions, les
innovacions i els mercats. Les ciutats
de les idees constitueixen una potent
força centrípeta que atreu el talent.
Per a les ciutats, les ciutats regió i els països ac-
tuals, el repte és, fins a cert punt, el mateix que
en el passat, però ben diferent en altres aspectes.
Una part de la diferència rau, òbviament, en els
canvis que s’han produït al món. No hi ha noves
fronteres, almenys en sentit geogràfic. Les
noves fronteres són les de les idees, les inven-
cions, les innovacions i els mercats. Les ciutats de
les idees –les ideòpolis– constitueixen una potent
força centrípeta que atreu aquest talent.
Ideòpoli
La ideòpoli és «l’indret que trien per viure i tre-
ballar els qui poden fer-ho». La ciutat de les idees
es caracteritza, en primer lloc, per una sèrie de
trets físics i econòmics fonamentals; en segon, per
una mescla social i demogràfica concreta, i final-
ment per un entorn cultural i un conjunt de va-
lors compartits concrets. Will Hutton, de la Work
Foundation britànica, fa poc va descriure la ideò-
poli d’aquesta manera:1
«Una versió metropolitana del segle XXI d’allò que
sorgí per primer cop a les ciutats estat italianes
del Renaixement. Els elements clau en són l’aero-
port, la universitat i la capacitat per crear noves
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idees –tant dins com fora de les empreses– su-
portades per l’elevada demanda, el capital
intel·lectual i la confiança empresarial».
A The Emerging Democratic Majority, John Judis
i Ruy Teixeira identifiquen la ideòpoli amb sectors
que qualifiquen de «tecnologia tova», com ara
«el lleure, els mitjans de comunicació, la moda, el
disseny i la publicitat», a més de serveis empresa-
rials o personals, des de la banca fins al capital
de risc, passant per la consultoria d’empreses i el
mentoring (la mentoria) personal.
També centren la seva atenció en el nombre i la
importància dels «treballadors de talent» que hi
ha en aquests sectors. Es tracta de «persones qua-
lificades, molt formades i acreditades, com ara
professors, enginyers, arquitectes, informàtics,
metges i infermeres diplomades», a més de lli-
cenciats que treballen en noves tecnologies com
ara les telecomunicacions, la informàtica i les bio-
ciències. Molts d’aquests treballadors de talent
han invertit fortament en les seves qualificacions
i competències i n’obtenen un retorn mitjançant
plusvàlues empresarials o primes salarials.
Tanmateix, Judis i Teixeira també constaten que és
més probable que mai que aquestes persones
provinguin o s’hagin format en àrees urbanes di-
verses i multiculturals. I és aquesta relació entre
les seves qualificacions i el desig d’obtenir-ne el
millor retorn el que estableix aquest vincle entre
les qualificacions presents i futures i aquests nous
entorns urbans dinàmics. Es tracta d’«indrets amb
un atractiu únic, un ganxo, una mena d’energia
especial, que continuaran atraient com fins ara la
producció de productes i, sobretot, la prestació de
serveis».
L’Informe de nova economia 2003, del Progressive
Policy Institute nord-americà, aprofundeix en
aquest tema:
«L’aportació més important per a moltes empre-
ses són les qualificacions i el talent dels seus
treballadors; un fons de professionals qualificats
és el factor local més important. En l’antiga eco-
nomia, els treballadors solien seguir les empreses,
de manera que tenia més sentit atreure empreses.
En la nova economia, això ja no és tan fàcil. A
mesura que els treballadors del coneixement es
converteixen en un factor de producció cada cop
més important, les empreses sovint s’estableixen
on viuen aquests treballadors. Això significa que
l’antiga pràctica del desenvolupament econòmic,
centrada exclusivament a donar suport a les em-
preses, ha de cedir a un enfocament més ampli
que inclogui un atractiu més gran per a treballa-
dors qualificats, millorant-ne la qualitat de vida,
els sistemes de desenvolupament laboral i el fun-
cionament de l’Administració».
«A mesura que els treballadors del
coneixement es converteixen en un
factor de producció cada cop més
important, les empreses sovint
s’estableixen on viuen aquests
treballadors. Això significa que
l’antiga pràctica del desenvolupament
econòmic, centrada exclusivament a
donar suport a les empreses, ha de
cedir a un enfocament més ampli que
inclogui un atractiu més gran per a
treballadors qualificats».
Aquesta perspectiva queda reforçada per l’infor-
me de l’OCDE Ciutats: un repte per a les econo-
mies nacionals i globals, que diu:
«Les ciutats amb èxit atreuen joves talents alta-
ment qualificats, són centres d’innovació i empre-
nedoria i llocs competitius per situar-hi centrals
mundials i regionals. La proximitat entre univer-
sitats com a centres de recerca i instal·lacions de
producció significa que les ciutats són l’indret on
es desenvolupen i es comercialitzen els productes
nous. Més del 80 % de les patents són registrades
en ciutats».
De la mateixa manera que les ciutats creen
aquests entorns, també es veuen obligades a
competir de manera creixent per atreure un fons
de talent cada cop més mòbil i conscient del seu
valor.
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Competència
En el seu recent informe Clústers regionals com-
petitius: enfocaments de política nacional, l’OCDE
subratlla fins a quin punt «molts països i regions
lluiten per mantenir el seu perfil competitiu en el
context de la globalització». Dins d’aquesta com-
petència, els instruments tradicionals per atreure
sectors i tecnologies tenen cada cop menys efecte,
mentre creix la importància de nous enfocaments
basats en les necessitats del talent mòbil.
Els instruments tradicionals per
atreure sectors i tecnologies tenen
cada cop menys efecte, mentre creix
la importància de nous enfocaments
basats en les necessitats del talent
mòbil.
Singapur, antigament un model de transformació
econòmica per als líders europeus, n’és un bon
exemple. Sanjeev Sanyal, un dels experts en mer-
cats financers més importants d’Àsia, afirma:
«Els darrers anys, ha augmentat la preocupació
perquè Singapur no pugui continuar depenent de
sectors com ara l’electrònica i la logística per al
seu futur. El declivi de la importància econòmica
del sud-est asiàtic des de la crisi [econòmica asià-
tica], la competència de la fabricació xinesa i dels
ports de Malàisia i, també, la pèrdua de valor afe-
git de l’electrònica i la fabricació, n’han erosionat
les fonts tradicionals de competitivitat. Cal un
nou paradigma de creixement».
A Nova Gal·les del Sud (Austràlia), s’utilitza un
llenguatge més familiar per descriure tant el repte
com l’oportunitat:
«Newcastle és una ciutat en plena ‘desindustria-
lització’. Dins d’una economia regional en dificul-
tats, està a punt de perdre el seu sector original:
la siderúrgia. La seva història obrera, el sindicalis-
me, el masculinisme i el fort sentit comunitari
forjats a través de nombroses desfetes econòmi-
ques en marquen la imatge. Tanmateix, les inter-
pretacions que en fan els mitjans de comunicació
es tornen complexes per la fusió del discurs in-
dustrial tradicional i la perspectiva d’un futur
pròsper d’una Newcastle reinventada, associada
metafòricament a l’èxit esportiu, a noves aspira-
cions locals i al canvi econòmic. En aquest procés,
s’han refós els elements recuperables de la identi-
tat local industrial, deslliurats de les seves conno-
tacions negatives i emprats per impulsar el pro-
jecte de reinventar un futur pròsper per a la
ciutat».
El moviment de les ciutats intel·ligents als Estats
Units, per exemple, ha sorgit per afirmar la fe en
el futur de la ciutat regió com a dinàmica rere la
competitivitat econòmica regional i nacional.
El creixement intel·ligent reconeix els vincles en-
tre el desenvolupament i la qualitat de vida. Les
característiques que marquen el creixement
intel·ligent en una societat varien segons el lloc.
En general, el creixement intel·ligent inverteix
temps, atenció i recursos a refer la societat i la
vitalitat del centre urbà i dels barris més antics.
La competència gira al voltant de la
idea que atreure el talent comporta
grans avantatges per a les ciutats, que
aglutinen pols de coneixement i actius
que proporcionen una alta qualitat de
vida. Això és especialment important
per als col·lectius emprenedors joves,
mòbils, altament formats i talentosos
que estan transformant les economies
i els mercats.
Aquesta nova competència gira al voltant de la
idea que atreure el talent comporta dos grans
avantatges per a ciutats com ara Barcelona. En
primer lloc, es basa en el paper històric de les
ciutats com a territoris que atreuen talent. En se-
gon lloc, capitalitzen els avantatges intangibles de
l’entorn, la qualitat de vida, l’aspiració individual
i els actius existents que ja es concentren a les
ciutats. Aquests actius inclouen des de la univer-
sitat i altres actius del coneixement fins a la quali-
tat de vida, il·lustrada per teatres, museus,
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galeries, comerços, esports i lleure. Aquests avan-
tatges són especialment importants per als
col·lectius emprenedors joves, mòbils, altament
formats i talentosos que estan transformant les
economies i els mercats.
Parcs científics
i tecnològics
En el marc de la competència global pel talent
mòbil, format i emprenedor, els parcs científics i
tecnològics com ara el 22@Barcelona, el Man-
chester Science Park i l’Adlershof Technology and
Science Park (Berlín) poden ser fonamentals per a
l’èxit de les ciutats, però només si aprenen la lliçó
de la Tercera Revolució Industrial, exploten els
seus actius i s’adapten als seus nous entorns.
En certa manera, aquest darrer punt constitueix el
canvi de mentalitat més difícil perquè qüestiona
moltes idees profundament arrelades. La més bà-
sica és que els sectors i les tecnologies formen
clústers, una idea molt defensada pels seguidors
de Michael Porter. En un dels seus primers arti-
cles al Harvard Business Review, aquest autor
afirma:
«El mapa econòmic del món està caracteritzat per
clústers: una massa crítica en un lloc amb sectors
i institucions vinculades –des dels proveïdors fins
a les universitats, passant per les administracions
públiques– que gaudeixen d’un èxit competitiu
extraordinari en un àmbit determinat. En trobem
els exemples més famosos a Silicon Valley i
Hollywood, però hi ha clústers escampats per
tot el món».
En un article posterior, Porter rebla: «Els clústers,
o concentracions geogràfiques d’empreses inter-
connectades, constitueixen una característica típi-
ca de pràcticament qualsevol economia nacional,
regional o, fins i tot, metropolitana, especialment
als països més avançats».
Aquesta idea de la competència ha passat a
dominar bona part del pensament sobre el des-
envolupament econòmic, però crea una imatge
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equívoca i possiblement nociva del procés de for-
mació de clústers. Si aquest procés fos realment
tan potent, el comtat anglès de Lancashire conti-
nuaria essent el centre del comerç mundial de
cotó; però els clústers de talent –especialment de
talent empresarial i de treballadors del coneixe-
ment– es formen de manera diferent. 
Els clústers es mouen perquè poden
fer-ho i es formen perquè tenen sentit
si hi ha avantatges de connectivitat.
Quan hom centra la importància en la formació
de clústers de sectors, empreses i tecnologies, el
procés, molt més important, de com es formen
clústers de talent passa a un segon pla. Concreta-
ment, a les grans ciutats es formen clústers d’una
sèrie de sectors, empreses i tecnologies a partir
del talent, als quals s’afegeixen els de col·lectius
artístics, esportius i altres. De la mateixa manera,
el talent és seguit activament a escala mundial
per empreses ambicioses, mentre –potser per pri-
mer cop– no sols és capaç d’emigrar d’un país o
d’una regió, sinó que també hi pot tornar amb re-
lativa facilitat per explorar noves oportunitats
Els parcs científics i tecnològics poden ser fona-
mentals per a l’èxit de les ciutats, si aprenen la
lliçó de la Tercera Revolució Industrial.
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empresarials. Al mateix temps, les administra-
cions públiques segueixen aquesta tendència.
L’alcalde de Londres s’ha adreçat al cap del metro
de Nova York perquè li resolgui els problemes de
transport. En el marc d’iniciatives transeuropees,
el talent de Londres és atret a Barcelona.
La clusterització del talent –especialment del ta-
lent empresarial i de treballadors del coneixe-
ment– és diferent. El talent es desplaça perquè
pot fer-ho i forma clústers perquè té sentit si hi
ha els avantatges de connectivitat esmentats més
amunt.
Londres i Nova York no són monocultures com
les que suggeririen la majoria dels teòrics dels
clústers, sinó economies increïblement diverses,
amb científics creatius que es barregen entre
empresaris, financers dinàmics i comunicadors
innovadors que gaudeixen del reguitzell d’idees
creades per aquesta diversitat. Si mirem més a
fons, trobarem que Manchester, Barcelona,
Sydney, Dubai, Bombai i Hong Kong presenten la
mateixa diversitat i creen potents forces centrípe-
tes, dins de les quals els parcs científics i tecnolò-
gics, especialment la nova generació de parcs
urbans, tenen un paper fonamental.
Terman –el creador del que és possiblement el
parc científic i tecnològic més emblemàtic– ho
reconeix quan es fixa no tan sols en la relació
cost-risc de tots els llicenciats de la costa oest
americana que marxen a la costa est, sinó també
en els intents estèrils per mantenir-los en labora-
toris tradicionals i monocultures econòmiques.
Aquest és un repte prou conegut a la Gran Bre-
tanya, on el talent se’n va del nord, el sud, l’est i
l’oest a l’àrea metropolitana de Londres, malgrat
estratègies i incentius locals per crear clústers.
També és un fenomen conegut a pràcticament
cada nou estat membre de la Unió Europea, el ta-
lent jove dels quals emigra a l’Europa occidental.
El recent informe de les Nacions Unides sobre el
moviment de persones revela el mateix fenomen
a Llatinoamèrica, Àsia i Àfrica.
Efectivament, l’informe demostra que aquells que
poden triar la seva residència i lloc de treball, pre-
nen decisions i trien indrets que físicament o
psicològica semblen un parc científic i tecnològic
o, si més no, trien depenent de com haurien de
ser en el futur i amb els socis que necessiten per
al futur.
Aquells que poden triar la seva
residència i lloc de treball, prenen
decisions i trien indrets que
físicament o psicològica semblen un
parc científic i tecnològic o, si més
no, trien depenent de com haurien de
ser en el futur i amb els socis que
necessiten per al futur.
La conclusió és que no tan sols estem segurs que
el talent marcarà el ritme de l’economia, sinó
també que aquesta consciència coincideix amb
una creixent incertesa econòmica i social. Per què
ens hi enfrontem? Fins a cert punt, és senzill.
Com ja hem dit anteriorment, ens trobem en una
Tercera Revolució Industrial que, igual que la Pri-
mera i la Segona, està canviant el món d’una ma-
nera que ens és, al mateix temps, nova i familiar.
La novetat prové dels materials i les tecnologies,
del pas del ferro a l’acer, de la fosa al procés
Bessemer, de l’aiguarràs al petroli, de la destil·la-
ció a les refineries i més enllà. El que potser és
més sorprenent és que és allò familiar el que ens
interessa. 
Hem vist la fi de les distàncies. El que abans
trigava setmanes i mesos per moure idees i gent,
ara tot just dura segons i hores. El que abans era
un privilegi de pocs, els viatges freqüents, s’ha
convertit en un programa de fidelitat d’una línia
aèria.
Això no solament significa que els parcs científics
i tecnològics són agents fonamentals en la lluita
pel talent, sinó també l’ampliació del seu paper i
les seves xarxes, suposant que els parcs i les
seves universitats assumeixin que acceptar estu-
diants i llicenciats i produir empresaris és, si més
no, tan important com produir articles per a la li-
teratura científica.
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Una tendència accelerada
Per força, aquesta tendència ha de ser accelerada
per dins perquè ho és per fora. Les universitats
i els parcs científics i tecnològics no es trobaran
en el futur on es troben actualment, pel simple
motiu que el món està canviant.
Fa poc, València va acollir la Copa Amèrica, amb
un impacte econòmic total d’uns 10.000 milions
de dòlars. Per què és tan gran aquest impacte?
Per l’efecte que produeix en les qualificacions i les
tecnologies a escala local i estatal, les mateixes
qüestions al voltant de les quals giren les agendes
pel canvi dels parcs científics i tecnològics. La
Copa Amèrica va crear al seu voltant un parc
científic i tecnològic virtual, amb noves empreses
basades en noves tecnologies de materials, siste-
mes de navegació per satèl·lit, serveis empresa-
rials i tecnologies aplicades que requerien ciència
universitària i demandes addicionals per accedir a
canals de vent i tot un seguit de serveis comple-
mentaris, des de la Fórmula 1 fins a les relacions
públiques. En tot aquest procés, l’esdeveniment i
la ciutat van atreure talent, des de relacions públi-
ques i comunicacions fins al GPS.
Diversitat i connectivitat
Els parcs científics i tecnològics representen un
col·lectiu divers. La seva diversitat és la seva for-
ça, de la mateixa manera que serà el vincle comú
amb la connectivitat el que n’impulsarà el futur.
La nova economia està marcada per la connecti-




Aquesta tercera és la més important, car d’aquí
en sorgeixen el coneixement, el mercat i els vin-
cles creatius que impulsen l’economia moderna.
Arribats a aquest punt, aniré més enllà per afir-
mar que massa sovint hem donat prioritat a la
part equivocada del terme: parc científic i tecno-
lògic. Durant massa anys, semblava que la priori-
tat fos el parc, i no la ciència ni, en cap cas, la tec-
nologia. No és que em desagradin els parcs –són
un lloc fantàstic per relaxar-se, divertir-se, reposar
forces, respirar, etc.–, però la seva funció és crear
empresa, innovar, obrir mercats; des que Bridge-
water va construir els primers canals, els parcs
s’han situat al centre del progrés econòmic.
La nova economia està marcada 
per la connectivitat.
Ras i curt, el parc científic i tecnològic és un con-
cepte genial. Fins i tot, es basa en el pensament
de genis com ara Thomas Edison, l’inventor del
primer llum elèctric, del micròfon, la persona que
va portar la llum a les ciutats i el pare d’altres
invencions. Quan fou preguntat per la seva in-
venció més important, va dir que era Menlo Park:
certament, el primer laboratori industrial de
recerca i probablement el primer parc científic i
tecnològic. Quina era la seva idea radical? Si hom
ajunta coneixement, recerca, empresa i conscièn-
cia de mercat, el món podrà canviar. Aquest
continua essent el somni, però ara és global i ha
arrelat profundament a les ciutats.
El parc científic i tecnològic 
és un concepte genial. Si hom ajunta
coneixement, recerca, empresa
i consciència de mercat, el món podrà
canviar. Aquest continua essent el
somni, però ara és global i ha arrelat
profundament a les ciutats.
Les ciutats, especialment els centres urbans, es
troben on hi ha les universitats més prestigioses:
MIT, Imperial College, Tòquio, Hong Kong, École
Normale. Les grans multinacionals formen clús-
ters a les ciutats i creen mercats on es concentren
els consumidors. 
Els mitjans de comunicació de tot el món formen
clústers on es troba el poder polític i econòmic i
on la comunicació electrònica i física és més fàcil.
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A més de constituir la salsa de la mescla econò-
mica, les millors galeries, museus, bars, restau-
rants i equips esportius també aporten el perfil
creatiu cada cop més indissociable del perfil (del
parc) científic i tecnològic. No és estrany que les
ciutats no tan sols continuïn essent el bressol de
la majoria de grans empreses basades en el co-
neixement, sinó també que els creadors es diri-
geixen al voltant de les ciutats per renovar-se i re-
carregar energies.
La immensa majoria de les empreses més creati-
ves del món, sia Hallmark Cards a Kansas City,
Nokia a Hèlsinki, IDEO a Palo Alto, Nova York i
Londres, Lucas Film a San Francisco o 3M a Saint
Paul, exploten la seva base urbana i constitueixen
d’aquesta manera un clar reflex de l’impuls
de les empreses més emprenedores i basades en
el coneixement.
El col·lectiu de parcs científics i tecnològics és
jove. L’antiguitat mitjana de totes les empreses
dels parcs científics i tecnològics d’Europa és de
nou anys (tres menys que la mitjana general
d’empreses). L’edat mitjana dels empresaris pri-
vats dins els parcs científics i tecnològics és de
trenta-quatre anys (cinc anys menys que la mitja-
na general a les empreses privades).
El col·lectiu de parcs científics i
tecnològics és jove. L’antiguitat
mitjana de les empreses dels parcs
científics i tecnològics d’Europa és de
nou anys. L’edat mitjana dels
empresaris que hi treballen és de
trenta-quatre anys.
Una de les característiques de les ciutats, en com-
paració de la perifèria i les zones rurals, n’és la jo-
ventut. La combinació de característiques indica-
des abans –concentració d’universitats, grans
multinacionals, mercats mundials de comunica-
ció, poder polític i econòmic, comunicació elec-
trònica i física, galeries, museus, bars, restaurants
i equips esportius– atreu el talent jove i mòbil.
No tan sols som al mateix vaixell, sinó que també
hem d’impulsar la mateixa força centrípeta aju-
dant les empreses i els col·lectius a atreure i rete-
nir el talent global.
Els agents dels parcs científics i tecnològics ja ho
fan, però han d’ampliar aquestes aliances per re-
forçar aquest efecte centrípet:
 Primer: mitjançant els agents actuals
• Educació superior
• Empreses basades en el coneixement
 Segon: per mitjà de nous agents del coneixe-
ment i culturals
• Museus i galeries
• Empreses de recerca
 Tercer: mitjançant nous agents de
connectivitat
• Aeroports
• Mitjans de comunicació
 Quart: mitjançant nous agents socials
• Qualitat de vida: habitatge, policia
 Cinquè: per mitjà de nous agents
econòmics
• Bancs, etc.
• Indústries del lleure, etc.
Talent retornat
No hi ha res que il·lustri aquesta tasca amb més
claredat que la qüestió dels retornats. És sorpre-
nent la importància, la paradoxa i el simbolisme
que tenen per al desenvolupament dels parcs
científics d’arreu del món. Qui són aquests retor-
nats? A la Xina, són ben compresos: es tracta de
xinesos emigrats que han creat empreses d’èxit
arreu del món, sia a la costa oest dels Estats Units
o a Londres. Amb l’ajuda perquè creïn noves
empreses un cop retornen a la Xina, aquest país
fa possible la transformació de la seva base eco-
nòmica. I quin lloc és més indicat per fer-ho que
els parcs científics i tecnològics?
El mateix repte està essent identificat a l’Índia,
Llatinoamèrica, l’Europa oriental i l’Àfrica. A
petita escala, es troba a tots els països i ciutats.
Irlanda ha indicat el camí, mentre Escòcia i
Gal·les es preparen per seguir-ne el rastre, com
altres països geogràficament tan distants com ara
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Finlàndia i Nova Zelanda. Ciutats molt diverses,
com són Berlín, Bucarest, València, Nàpols, Pitts-
burgh o Liverpool, han patit l’emigració del seu
talent cap a altres llocs, on ha creat riquesa i
oportunitats.
Els parcs científics tenen un 
potencial únic per afrontar l’emigració
de talent o, per ser més exactes, per
crear un entorn on el talent
empresarial emigrat pugui retornar per
treballar en condicions favorables
úniques. Fins ara, els millors
exemples es troben a llocs com
Irlanda, Finlàndia i Oceania.
Això no solament palesa les desigualtats en
inversió en R+D, sinó que també planteja la
importància, els reptes i el valor simbòlic de la
qüestió dels retornats, exposada recentment a
l’informe de les Nacions Unides sobre els patrons
globals de migració.
Els parcs científics tenen un potencial únic per
afrontar l’emigració de talent o, per ser més exac-
tes, per crear un entorn on el talent empresarial
emigrat pugui retornar per treballar en condicions
favorables úniques. Fins ara, els millors exemples
es troben a llocs com Irlanda, Finlàndia i Oceania.
El miracle econòmic irlandès ha estat àmpliament
impulsat per aquest fenomen, especialment pels
parcs científics i tecnològics i les regions de
Shannon i Dublín.
A Finlàndia, Jorma Ollila va seguir inicialment
l’itinerari clàssic d’emigració de talent: des d’un
petit país de la perifèria d’Europa es va traslladar
a un país europeu més gran i més central, abans
de tornar per contribuir a la creació d’aquest ge-
gant que és Nokia, en part gràcies a uns vincles
de l’estil d’un parc d’innovació. 
Un patró semblant el trobem a Oceania. Tanma-
teix, les oportunitats més grans són als països
asiàtics (Índia, Xina) i llatinoamericans que han
patit més l’emigració. L’Índia ja ha progressat
considerablement. La revolució empresarial al
voltant de Hyderabad i Bangalore ha fet que no
tan sols hi hagi un elevadíssim nombre relatiu de
retornats (especialment a les grans empreses),
sinó també que s’hagin format clústers al voltant
dels parcs científics i tecnològics.
Per atènyer el seu potencial, el paper dels parcs
científics i tecnològics ha de canviar estratègica-
ment, ja que s’han de centrar en el seu paper
centrípet en la lluita pel talent. Es tracta d’ampliar
les seves capacitats mitjançant aliances basades
en complementarietats i el creixent retorn per la
societat, basat fonamentalment en la productivitat
gairebé il·limitada del capital humà. 
Tanmateix, el capital humà important per a les
empreses no es basa únicament i de manera es-
tricta en el coneixement científic i tecnològic, on
els processos triguen temps a realitzar-se i encara
més a ser rendibles.
Els parcs científics i tecnològics
s’han de centrar en el seu paper
centrípet en la lluita pel talent. Es
tracta d’ampliar les seves capacitats
mitjançant aliances basades en
complementarietats i el creixent retorn
per la societat, basat fonamentalment
en la productivitat gairebé il·limitada
del capital humà.
Les estratègies singulars que no es basen en
l’emplaçament sinó en les aliances i la connecti-
vitat són la clau. D’aquesta manera, es pot arribar
al lideratge i a produir un impacte més ampli en
el teixit empresarial.
Dit d’una manera simple, el lideratge científic
sense gestió, màrqueting, funcionalitat i recursos
no fa més que augmentar els riscos i posar en pe-
rill l’empresa. El nou llibre de Terence Kealey, Sex,
Science and Profits («Sexe, ciència i beneficis»),
mostra que la causa principal de l’èxit de les em-
preses de base tecnològica rau en la resposta del
mercat i no en l’impuls de la ciència.
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Conclusió
L’economia basada en el talent no ens ve de nou,
però la diferència rau en el fet que està esdeve-
nint ràpidament l’única economia que realment
importa. Per què? En part, perquè han desapare-
gut moltes de les antigues barreres que impedien
el moviment de talent.
L’economia basada en el talent 
està esdevenint l’única economia 
que realment importa. Els parcs
científics i tecnològics s’han de 
tornar agents clau en les ideòpolis
emergents i en el procés d’ampliació
de xarxes d’empreses, col·lectius
i economies.
Una obra fruit del talent pot provenir de qualse-
vol regió o país del món, però no està impulsada
per la simple cerca d’una oportunitat econòmica.
L’estil de vida és igual d’important. Les ciutats de
les idees –les ideòpolis– no tan sols són creades a
partir de grans comunitats universitàries, sinó
també a partir d’excel·lents comunicacions físi-
ques i electròniques, una bona qualitat de vida
(des d’escoles i habitatge fins a galeries i esports),
un esperit emprenedor (especialment il·lustrat per
la naturalesa i la grandària del teixit empresarial),
un extraordinari lideratge local, privat i civil, la
qualitat de l’entorn natural i urbà i el nivell edu-
catiu. No és estrany, per tant, que ciutats com ara
Barcelona superin les seves rivals en la majoria de
paràmetres de creixement econòmic. 
Tots aquests factors influeixen i estan influïts
pels parcs científics i tecnològics. N’hi ha pocs
que en quedin al marge, com ara els vincles uni-
versitaris o l’accés a una alta qualitat de vida.
Adonar-se d’aquest potencial requereix un canvi
de paradigma per als parcs científics i tecnolò-
gics, que s’han de tornar agents clau en les
ideòpolis emergents, com també en el procés
d’ampliació de xarxes d’empreses, col·lectius i
economies.
Per a alguns països asiàtics, com ara la Xina i l’Ín-
dia, i llatinoamericans, com, per exemple, Mèxic i
Brasil, el repte és tan gran com l’oportunitat. Als
Estats Units, el nombre d’EBT (empreses de base
tecnològica) en mans asiàtiques va augmentar el
60,2 % entre el 1992 i el 2007 i va passar a un to-
tal de 485.280. Aquest percentatge representa el
doble de l’increment de totes les EBT als Estats
Units durant el mateix període. No és estrany que
la Xina, l’Índia, el Vietnam i altres països ambicio-
sos es fixin en els seus emigrants.
Les dades de l’oficina nord-americana del cens
indiquen que l’emprenedoria entre la població
hispana dels Estats Units està creixent exponen-
cialment. El número de maig de 2006 de la revista
Hispanic Business presenta molts emprenedors
que han creat empreses tecnològiques de primera
línia. Entre aquests hi ha Frank Huerta, de Re-
course Technologies (seguretat d’Internet), Fabian
Oliva, de Refense Technologies (seguretat d’Inter-
net sense fils), i Michael French, de Network Ar-
chitects (infraestructura de xarxes). Hi ha una
consciència creixent no sols del cost de la pèrdua
d’aquest talent a Llatinoamèrica, sinó també de la
oportunitat que representa el seu retorn.
Hi ha una consciència creixent no
sols del cost de la pèrdua del talent,
sinó també de la oportunitat que
representa el seu retorn. Els parcs
científics i tecnològics poden ser
agents clau per aturar aquesta
diàspora i poden invertir la tendència
a l’emigració del talent.
Al Regne Unit, ciutats com ara Liverpool, Newcas-
tle, Birmingham, Leeds o Sheffield s’enfronten amb
una gran pèrdua neta de talent. Els parcs científics i
tecnològics poden ser agents clau per aturar aques-
ta diàspora i redefinir la relació entre les ciutats, les
seves universitats i les seves societats.
També es poden observar evolucions semblants a
ciutats llatinoamericanes, africanes, índies i xine-
ses, com, per exemple, Ciutat de Mèxic, Lima,
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Buenos Aires, Lagos, el Caire, Calcuta i Nanking,
com també a Europa oriental i el «cinturó de ro-
vell» dels Estats Units, on els llicenciats més ta-
lentosos i potencialment emprenedors marxen i
no solen tornar. Unes ciutats dinàmiques amb
grans universitats i parcs científics i tecnològics
de tercera generació poden invertir aquesta ten-
dència, sia Berlín, Pittsburgh, Ciutat de Mèxic o
Nanking. Però això no passarà per casualitat o per
un cop de sort. L’estratègia, la innovació i la de-
terminació seran clau, com és costum en l’evolu-
ció dels parcs científics i tecnològics.
En aquesta competència, Barcelona
i el 22@Barcelona disposen d’un gran avantatge.
Avui, la ciutat encapçala la majoria de rànquings
com a ciutat d’idees que atreu talent tant
d’Espanya com de tot Europa i d’arreu del món.
Tanmateix, el repte consisteix, en primer
lloc, a plasmar aquest avantatge i, en segon lloc,
a competir amb ciutats europees, des de Berlín
fins a Londres, passant per París, per mantenir
el seu propi talent, al mateix temps que
n’atreu altre que s’està clusteritzant en
altres llocs.
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